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Les eleccions 
El dia 16 de febrer van celebrar-se les eleccions 
generals per a Diputats a Corts. Segons els diaris de 
Madrid , els diputats periodistes en aquestes noves 
Corts, són 23 : senyors Bermúdez Cañete, Alvarez 
Angulo , Moreno Dàvila, Pérez de Rozas; Palomo, 
MarceHí Domingo, Cachi Nero, Marco Miranda; Mar-
garida Nelken, Gonzàlez Taltavull, Zugazagoitia, Díaz 
Fermíndez, Esplà, Martínez Miñana, Pujol, Ametlla, 
Massip, Maurín, Aznar, Comorera, Gassol, Azaña i 
Alvarez del Vayo. 
Els socis de l'Associació de Periodistes de Barcelona 
.' que han estat elegits diputats en les esmentades elec-
cions generals, i alguns dels quals no figuren en l'an-
terior estadística, són els següents : Lluís Companys i 
Jover, Claudi Ametlla i Coll, Pere Coromines i Mon-
tanyà, Josep Suñol i Garriga, Josep M. • Massip i lzà-
bal, Jaume Aguadé i Miró, Joan Llubí i Vallescà, Josep 
Tomàs i Piera, Miquel Vidal i Guardiola , Ferran Valls 
i Taberner, Martí Esteve i Guau, Miquel Santaló i 
Pavorell, Joan Casanelles i Ibars, Ventura Gassol i 
Rovira i Josep M. • Casabó i Torres. 
La Junta Directiva, en sessió del dia 19 de febrer, va 
prendre l'acord de felicitar els esmentats companys. 
